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T T AYAT Tarih MecmuasTmn Mayıs sa-
* ■  yısında «Müşir Amiral Bozcaadalı 
Haşan Hüsnü Paşa» hakkındaki otobiyog­
rafik yazıyı, hayretle okudum. Yazı — de­
niz harp tarihimizin kaynaklarının Lala- 
han’daki depolara nakledilerek, iyice göz­
lerden ırak bir hâle getirildiği bu günler­
de —  maziden ders almak meyil ve se­
viyesinde olan okuyucularımızı gerçekten 
yanıltıcı mahiyette idi.
Şunu belirtmek isterim ki, günümüzün 
meselelerini halletmekte, bize en tesirli 
örnekler verebilecek olan devirlerden 
biri, Bahriye Nâzın Haşan Hüsnü Paşa’nın 
da iş başında bulunduğu devirdir.
Yazıda, «Eski bir denizci ailenin gele­
nekleriyle büyümüş ve Sinop deniz sava­
şında şehid düşen amiralimizin oğlu ol­
duğu için, paraya da tamahı olmaması, 
padişahın yanında ona değerli bir yer ka­
zandırmıştı* deniyor. Halbuki, Haşan Hüs­
nü Paşa’nm babası, Sinop baskınında ölen 
Osman Paşa değil, Bozcaadalı Patrona Hü­
seyin Paşa’dır. Bir küçük karışıklık olmuş 
herhâlde. Japonya seferinde Ertuğrul fir­
kateyni ile ölüme giden denizcilerimizin 
komutam olan Osman Paşa, Bahriye Nâ­
zın Haşan Hüsnü Paşa’nın dâmadı idi.
Bu Osman Paşa, Sinop baskınında ölen 
Amiral Osman Paşa’nm torunudur.
Yazıda, «Sinop deniz savaşında şehid 
düşen amiralimizin oğlu olduğu için, pa­
raya da tamahı olmadığı» tarzında bir na­
zariye de ileri sürülüyor. Bundan, her ami­
ral oğlunun paraya tamâ etmiyeceği gibi 
kesin bir kanaat ortaya çıkıyor! Tarih, pa­
raya veya makama tamâ eden nice ami­
ral örnekleriyle doludur. Bu tarz bir ben­
zetme ile, bir askerin ciddiyet ve namu­
sunun isbatı imkânsızdır. Bırakın ki, Kap- 
dân-ı deryâ Osman Paşa, Sinop’ta, donan­
mamızın mürettebatını cuma namazı için 
şehre göndermiş, en mukaddes olan va­
tan savunma hizmetini ve uhdesine tev­
di edilen Türklüğün şan ve namusunu bir 
kenara itip, Ruslar’m her an taarruz etme 
ihtimali varken, cuma nazamı kıldırmıştır.
II. Sultan Abdülhamid’in hiç sarsılma­
yan güvenini ve sevgisini kazanarak, bir­
çok rakiplerine karşı bahriye nâzırlığını 
24 yıl elinde tutan, ünlü Bozcaadalı Haşan 
Hüsnü Paşa diye tarif edilen zât için, «Ha­
şan Hüsnü Paşa, idarecilik hüneri ve cid­
diyetiyle tanınmış bir askerdi» ifadesini 
kullanıyor ve ünlü, hünerli, ciddî bir ida­
reci amiral portresi ortaya koyuyorsunuz.
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Mektûbî kalemi kayıtları dahil, bütün 
bahriye arşivi Deniz Müzesi'nden kaldırı­
lıp, Lalahan’a, depolara kilitlenmemiş ol­
masaydı, pek çok belgenin kopyasıyle de 
izah mümkün olurdu ama, birincisi; Haşan 
Hüsnü Paşa 24 yıl Bahriye Nâzırlığı yap­
mamıştır. İkincisi, onun nâzırlığı zamanın­
da Osmanlı donanması tamamıyle çürü­
müş, Girit, Çanakkale ve Selanik seferle­
ri dışında, Haliç'te örümcek tutacak kadar 
atıl kalmıştır. Kısacası, Haşan Hüsnü Pa­
şa, çürütmesiyle ün yapmıştır. Bahsedi­
len ün, bu mudur acaba?
Haşan Hüsnü Paşa'nın idareciliği için 
diyecek söz pek fazladır ve zamanımızın 
alacağı dersler haylidir. Bir Ertuğrul fir­
kateyni faciası, Haşan Hüsnü Paşa’nın ve 
onun kuklası fen komisyonu âzâlarının 
zulmünden doğmuştur. Tanrı nasip etti 
de, Mektûbî kalemi kayıtları Deniz Müze- 
s i’ndeyken, harp tarihi mütehassıslarımız 
yardımıyle Ertuğrul firkateynine ait bütün 
kayıtları bulduk ve bir kitap hâlinde ya- 
yınlıyarak, hizmet ifa etmek bahtiyarlığı­
nı kazandık. Artık, facianın gerçekleri gün 
ışığına çıkmıştır ve yüzlerce denizcinin 
elleri, onları köhne ve okyanus tipi olma­
yan bir gemi ile Uzak - Doğu seferine yol­
layan kişilerin yakalarındadır.
Hattâ, Yokohama limanından İstanbul’a 
kadar yelkenle avdet emrini veren kişi 
de yine Haşan Hüsnü Paşa’dır. Eğer, biz 
denizci isek, eğer bunca senemizi deniz­
lerde tüketmişsek, bu talebin ne derece 
dehşet verici olduğunu biliriz.
Bakınız, Bahriye Nâzırı Haşan Hüsnü 
Paşa’nın 23 mayıs 1890 tarihli yazısı şöy- 
ledir: «... Şimdi maaşlar vesaire dahi, 
dahil olduğu hâlde, yurda intikal seyri 
masrafları için yüce devlet hâzinesinden 
5.000 lira alınıp gönderilecekse de, vata­
na avdet edene kadar bu paradan başka 
tahsisatın talep ve alınması için sebep 
belirtilmesi mümkün değildir. İşte bu im­
kânsızlık, bilhassa dikkat nazarınıza alına­
rak... Allah’ın yardımı ile Yokohama'dan 
İstanbul’a yelkenle yol alınması, velhasıl 
göndereceğimiz bu para ile idare-i mas­
lahat olunması şarttır».
Ceride-i Bahriye, Haşan Hüsnü Paşa 
zamanında, ama pek münevver bir kişi 
olan, nâzırın dâmadı, Ertuğrul komutanlı­
ğına atanan Osman Emin Bey’in teşebbüs 
ve nüfuzuyle çıkmaya başlamıştır. Nite­
kim, ceridenin ilk sayıları bu şahsın İlmî 
yazıları ile doluydu. Ceride-i Bahriye, gü­
nümüze kadar «Donanma Dergisi», «De­
niz Kuvvetleri Dergisi» gibi adlar altında 
yayın haaytını devam ettirmiş bir mec­
mua idi.
«Bozcaadalı'nın jurnalciliği benimseme­
mesi, bahriyeliler arasında bu çirkin mik­
robun yerleşip üremesine engel olmuştu» 
deniyor. Yazık ki, başta Haşan Hüsnü Pa­
şa olmak üzere, jurnalcilik yönetimi pek 
yürekler acısı bir manzara arzetmektedir. 
Bakınız, 1897 Türk - Yunan harbi arifesin­
de ikinci filo komutanlığı yapmış olan 
Amiral Mehmed Reşid'in hâtıra notların­
dan aldığım bir tipik jurnalcilik olayını 
nakledeyim:
«Şubat ayının yirmi altıncı günü, Cami- 
altı'nda, bahriye nâzırının başkanlığında 
bir komisyon toplanmış, donanmanın teç­
hizat ve personel işleri konuşulmuş. Bi­
rinci tümene Amiral Haşan Râmi ve Ami­
ral Hayri’nin, ikinci tümene de Amiral Faik 
ve Amiral Çerkez Mehmed’in tayini uy­
gun bulunmuş. O gün Bahriye Nâzırı Boz- 
caadalı Haşan Hüsnü, Çerkez Mehmed’in 
geçimsizliği sebebiyle bu göreve beni li­
yakatli görüp, orada var olan amirallerden 
kanaatlerini sormuş.
«Bahriye nâzırı aynı gün, öğle namazı 
için makamından ayrıldığı bir sırada, ya­
zıhanesinin üzerine bir ihbar mektubu bı­
rakılmış; bu mektupta benim, nâzır aley­
hinde bulunan Amiral Ârif'le işbirliği yap­
makta olduğum yazılı imiş. Bahriye Nâzı- 
rı Haşan Hüsnü Paşa, o zaman, liman ko­
mutanı olan Haşan Râmi Paşa’yı çağırarak 
fikrini sormuş. İşte bu konuşma üzerine, 
sadece ikinci tümen komutanlığından de­
ğil, Mesudiye komutanlığından bile alın­
dım».
Jurnalciliğin Haşan Hüsnü Paşa devrin­
de salgın hâlinde olduğu bir gerçektir ve 
örnekleri pek çoktur.
«Sultan II. Abdülhamid’in hiç sarsılma­
yan güvenini ve sevgisini kazandığının 
ileri sürülmesi bile şaşılacak şey! Bahr-i 
Sefid Umum Filo Kumandanı olan Haşan 
Râmi Paşa, Bahriye Nâzırı Haşan Hüsnü 
Paşa'nın amansız düşmanlığına mârûz 
kalmış bir denizciydi. Haşan Hüsnü Paşa, 
vefat eder etmez, Sultan Abdülhamid, 
Bahriye Nâzırlığına Haşan Râmi Paşa'yı 
getirdi!
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